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JUOTTOKAUSI 
Välitysvasikoiden alkuruokinta 
Pohjois-Pohjanmaan koeasemalla Ruukissa on kasvatettu yli 800 va-
sikkaa-teuraaksi. Alkuruokinnassa on havaittu hyväksi antaa vasi-
kalle tulopäivänä lämmintä sokeri-suolavettä (1 tl 'suolaa ja 3 rkl 
rypälesokeria sekoitetaan litraan vettä). Ensimmäiseen juomaan se-
koitettu ADE-vitamiini parantaa vastustuskykyä ja siten varmistaa 
kasvuunlähtöä. Toisena päivänä aloitetaan juomarehun käyttö, puo-
li annosta kerralla. Juomarehun määrä nostetaan vähitellen täy-
teen määrään, Juomarehu,sekoitetaan alusta alkaen täyteen (21) ja 
tasalämpöiseen (40 °C) vesimäärään. 
Juomamäärän ja lämpötilan vaihtelut aiheuttavat helposti ripulia. 
Ripulin ensioireiden ilmaantuessa on väkevät rehut, juomarehu, 
säilörehu ja väkirehu jätettävä pois. Mahat on saatava tyhjiksi 
rehuista, sillä yleensä ripulin aiheuttaa voimakas bakteerikäymi-
nen pötsissä. Vesipaastolla lievä ripuli meneekin parissa päiväs-
sä ohi. Vaikeissa tapauksissa hoito eläinlääkärin ohjeiden mukaan. 
Sairaan eläimen vedensaannista on huolehdittava mieltimmir'juotta-
maila edellämainittua sokeri-suolavettä. Samoin on syytä antaa 
ADE-vitamiinikuuri, sillä ripuli heikentää ravinteiden imeytymis-
tä. Paluu normaaliruokintaan on tehtävä vähitellen niin pian kuin 
se on mahdollista. Pitkä paasto on vaarallista, sillä se aiheut-
taa ruoansulatushäiriöitä ja nälkiintymistä. 
Hyvälaatuista hienoa heinää annetaan välitysvasikal?Äensimmäises-
tä päivästä alkaen 100 g/pv. Säilörehun ja karkeaksi rouhitun oh-
ran syöttö voidaan aloittaa jo kolmantena päivänä tilalle tulosta. 
Pilaantunutta rehua vasikka ei syö ja siksi rehut on vaihdettava 
päivittäin. 
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Jatkoruokinnan takia on tarkoituksenmukaista pyrkiä runsaaseen 
säilörehun käyttöön jo vasikkakaudella. Heinä on syytä jättää 
pois jo viikon kuluttua tilalle tulosta. Hyviin tuloksiin on 
päästy koeasemalla kokonaan ilman heinää, jolloin säilörehua on 
tarjotti ensimmäisestä päivästä alkaen. Alkuruokinta sujuu usein 
helpommin pienellä heinälisällä, sillä useimmat vasikat eivät en-
nen siirtoa tottuneet säilörehun syöntiin. Vastaanottotilalla on 
syytä luotolla vierotetuilla välitysvasikoilla jatkaa samanlais-
ta ruokintaa kuin luovuttajatilalla. 
Juoton pituus 
Vasikasta on tarkoituksenmukaista tehdä märehtijä mahdollisimman 
nopeasti. Ruokinnalla voidaan huomattavasti vaikuttaa mahojen 
kehittymiseen ja märehtimisen alkamiseen. Ruokinnan tärkeimpiä 
periaatteita ovat tällöin rajoitettu juotto, ‹räkirehua lähes va-
paasti, nurmirehua vapaasti ja puhdasta vettä vapaasti. 
Pohjois-Pohjanmaan koeasemalla on kahdessa kokeessa verrattu juot-
tokauden pituuden vaikutusta vasikan kasvuun. Kokeissa verrattiin 
luottoa 2 kk:n ja 3 kk:n ikään. Vasikat luotettiin Milkki-juoma-
rehulla ohjeiden mukaan kahdesti päivässä, säilörehua annettiin 
vapaasti ja rehuviljan määrä rajoitettiin 13-- kiloon päivässä. 
Puhdasta raikasta vettä vasikat saivat koko kokeen ajan vapaasti. 
Kokeissa oli yhteensä 56 ayrshire ja friisiläisayrshire sonniva-
sikkaa. Vasikat olivat kokeiden alussa noin kuukauden ikäisiä. 
Lyhyempään juotetut (2 kk) vasikat kasvoivat alussa hitaammin, 
mutta tottuivat nopeammin halvempien rehujen rehuviljaan ja säi-
lörehIn sYöntiin. 
165 
153 
2 kk 
3 kk 
Rehunsyönti teurasikään kg/el/pv 
Milkki Rehuvilja Säilörehu 
kasvunop. g/pv  
1-3kk koko koe 
Teura:-1 
paino ! kg 
Juotto-
ryhmä 
0.50 
0.,12 
2.08 
2.02 
11.05 
9.81 
629 
670 
899 
831 
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Myöhemmin lyhyempään juotetut kasvoivat paremmin ja olivat teuras-,  
painoltaan 13 kg painavampia. (taulukko 1) 
Taulukko 1 Juo ton pituus 
Pitkä juotto hidasti vasikan ruoansulatuksen kehittymistä märehti-, 
jäksi. Juoton loppuessa vasikka oli varsin iso ja ravinnon tarve 
suuri, eivätkä huonosti kehittyneet mahat voineet tyydyttää eläi-
men ravinnontarvetta säilörehulla ja viljalla. Lyhyt juotto sen-
sijaan nopeutti vasikan kehittymistä märehtijäksi ja jo pian juo-
ton jälkeen vasikan mahat olivat riittävän kookkaita säilörehun 
ja rehuviljan sulatukåeen. 
Perusmallina voidaan pitää kahdeksan viikon juottoa vasikan tule-
vasta ruokinnasta ja käyttötarkoituksesta riippumatta. Juottore-
hun käyttö täyttää valkuaisen tarpeen ja kotoista rehuviljaa voi-
daan käyttää ainoana väkirebuna ensimmäisestä viikosta teurastuk- 
seen. 
Juotto kerran päivässä  
Juotto tapahtuu normaalisti kahdesti päivässä. Kerran päivässä 
tapahtuvaa juottoa on tutkittu kolmessa kokeessa. 96 ayrshire, 
friisiläisayrshire, herefordayrshire ja charolaisayrshire sonni-
ja lehmävasikkaa tulivat kokeisiin 3-4 viikon ikäisinä. 
Juottoryhmä Rehunsyönti 
kg ka/pv 
Kasvunopeus 
g/pv 
Kerran päivässä 
Kahdesti päivässä 
608 
592 
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Milkki-juomarehua annettiin kerran ja kaksi kertaa päivässä juote-
tuille yhtä paljon, säilörehua vapaasti ja rehuviljan määrä rajoi-
tettiin 	kiloon päivässä. Ensimmäisessä kokeessa annettiin myös 
heinää 100 g/pv. 
Kerran päivässä juotetut vasikat söivät rehua yhtä paljon ja myös 
kasvoivat yhtä hyvin kuin kahdesti päivässä juotetut vasikat(tau-
lukko 2). Lieviä ripulitapauksia esiintyi kummallakin juotolla 
yhtä useasti. 
Taulukko 2 Juotto kerran päivässä 
Kerran päivässä tapahtuvaan juottoon voidaan siirtyä 3-4 viikon 
iässä. Juoman kerta-annos on syytä rajoittaa 2.5-3 litraan. 
Tärkeää on myös pitää juoman määrä ja lämpötila tasaisena. 
Säilörehun korjuuaste 
Vasikan ruoansulatus on alussa yksimahaisen kaltainen, siksi va-
sikka tarvitsee alussa korkealaatuista _rehua. 7 viikon ikään as-
ti vasikka pystyy syömään enemmän kuiva-ainetta juomana kuin muis-
sa rehuissa. Silti juottokauden muiden rehujen laadulla on suuri 
merkitys. 
Juottokokeissa on verrattu ruohoasteella ja normaaliin aikaan kor-
jattua säilörehua. Ruohoasteinen säilörehu tehtiin hyvissä ajoin 
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ennen timotein korsiintumisen ja tähkimisen alkamista. Normaaliin 
aikaan korjatussa säilörehussa oli timotein tähkiminen juuri alka-
massa. Säilbrehun korjuuastetta on verrattu kolmessa kokeessa. 
Vasikat olivat kokeiden alussa keskimäärin 27 päivän ja lopussa 
105 päivän ikäisiä 	charolais-, friisiläis- ja herefordayrshire- 
risteytyksiä yht. .Juottokausi kesti,2 kk:t. ikän 
Milkki-juomarehua annettiin ohjeiden mukaan, rehuviljan määrä ra-
joitettiin 1* kiloon päivässä ja kumpaakin säilöröhua l vasikat sai-
vat syödä halunsa mukaan. 
Nuorena korjattu säilörehu paransi vasikoiden kasvua juottokaudel-
la (taulukko 3). Ruohoasteisen säilörehun täyttävyys on pienempi 
ja siksi vasikat pystyvät syömään sitä enemmän. 
Taulukko 3 Säilörehun korjuuaste vasikan ruokinnassa 
Korjuuaste Ikä 
kk 
Rehunsyönti 
kg ka/pv 
Kasvunopeus 
g/pv 
Ruohoaste 1-2 1.07 550 
Normaali 1-2 1.00 518 
.'luohost).e 2-4 1.86 586 
Normaali 2-4 1.86 565 
Korjuuastevertailu jatkui 4 kk:n ikään. Kasvut olivat tällöinkin 
parempia ruohoasteisella säilörehulla, mutta ero oli pienempi kuin 
juottokaudella. Rehunsyönti oli yhtä suuri kummallakin ryhmällä. 
-Normaalin säilörehun suurempi täyttävyys ja pienempi valkuaisvä-
kevyys rajoittivat kuitenkin energian ja valkuaisen saantia ja 
siksi kasvu jäi pienemmäksi. Kokeissa käytetyn ruohoasteisen säi-
lörehun valkuaisväkevyys oli korkea 195 g sulavaa raåkavalkuaista 
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rehuyksikössä. Normaalissa säilörehussa oli 153 g srv/ry. 
Säilörehun laadun merkitys korostuu nuorella iällä. Säilörehun tu-
lee olla moitteetonta.. Märkä ja korsiintunut rehu maittaa huonos-
ti. Syöntiä alentavat myös korkea voihappo- ja ammoniumtyppipitoi-
suus. Poutasäällä korjattu, sokeripitoiuen (eli hyvin säilynyt), 
nuoresta timoteista tehty rehu on maittavaa. 
RUOKINTA JUOTTOKAUDEN JÄLKEEN 
Karkearehut 
Säilörehua vai heinää 
Nurmirehut muodostavat naudanlihantuotannon perustan. Koeaseman 
kokeissa on verrattu heinää ja säilörehua, säilörehun korjuuas-
tetta, sekä säilörehUn erilaisia korjuu- ja varastointitapoja. 
Myös ammoniakkiolki on ollut kokeissa mukana. 
Heinää ja säilörehua on verrattu kolmessa kokeessa, joissa oli 
yhteensä 75 ay, fray, chay ja hfay sonni- ja lehmävasikkaa. Juot-
tokauden jälkeen eläimet ryhmiteltiin kahteen iän, rodun, sukupuo-
len ja painon mukaan tasaveroi?een ryhmään. Toiselle ryhmälle an-
nettiin vapaasti heinää ja toiselle vapaasti säilörehua. Väkire-
huna ensimmäisessä ja 3:Tinessa kokeessa oli kaurajauho ja toisessa 
säilöohra. Rehuviljaa annettiin keskimäärin 3 kg päivässä. Suo-
laa ja kivennäistä mullit saivat ensimmäisessä kokeessa vapaasti, 
muissa 100-150 g/pv rehuviljaan sekoitettuna. 
Kaikissa kokeissa mullit kasvoivat säilörehulla selvästi paremmin 
kuin heinällä (taulukko 4). Teuraspaino oli säilörehua syöneillä 
keskimäärin 13 kiloa suurempi. Myös teurasprosentti ja ruhojen 
laatuluokitus oli säilörehuruokinnalla selvästi parempi. 
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Taulukko 4 Heinän ja säilörehUn vertailu 
Karkea 
rehu 
Rehun syönti 	kg/el/p Kasvunop. Teuras-
paino 
Teu-
ras-% 
Kivenn. Rehuvilja. Heinä Säilörehu g/pv kg 
Säilör. 0.13 2.58 11.26 883 174.2 47.8 
Heinä 0.13 2.81 2.51 0.10 830 160.8 46.3 
Ruokintakokeen perusteella heinän korvausluvuksi saatiin 2.5 kg/ry 
ja säilörehun 7.0 kg/ry. 
Aumasäilörehu 
Ruokintakokeessa olivat tornirehua syöneiden sonnien elopainot ja 
teuraspainot suurempia ja päiväkasvut parempia kuin aumarehua saa-
neilla koe-eläimillä (taulukko 5). 
Taulukkö 5 Tornisäilörehun ja aumasäilörehun vertailu 
Ryhmä Rehunsyönti kgjJ Kasvunopeus 
g/pv 
Teurasp aino 
kg Säilörehu Ohra Kivenn, 
Tornirehu 20.8 1.49 0.07 1021 211 
Aumarehu 28.6 1.46 0.07 992 201 
Tornirehuryhmän eläimet söivat vähemmän säilörehua 	Aumarehun 
huonompi laatu aiheutti hitaamman kasvun ja pienemmät teuraspai- 
not. 
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Säilörehun valmistus aumaan on perusteltua Vain tilapäisratkaisu-
na. Muoviauman teko tulee melko kalliiksi, koska sama muovi ei 
kestä monen vuoden käyttöä. Puristemehun talteenotto jaa aumois-
ta lähes aina suorittamatta. Maahan laskettu puristemehu pilaa 
vesistöjä, tukkii salaojia ja saastuttaa kaivoja, varsinkin jos 
auma on useita vuosia samalla paikalla. 
Säilörehun korjuuaste 
Säilörehun korjuuastetta on verrattu kolmessa kokeessa ay, fray 
ja chay vasikoilla. Normaali säilörehu korjattiin timotein alka-
essa tähkiä. Ruohoasteinen säilörehu oli korjattu ennen korsiin-
tumisen alkamista. Ruohoasteisen rehun täyttävyys oli 1.29 kgka/ry 
ja valkuaisväkevyys 225 g srv/ry. Normaali säilörehu 1.37 ja 183. 
Ruohoasteisen säilörehun syöttö paransi hieman päiväkasvua ja nos-
ti teuraspainoa (taulukko 6). 
Taulukko 6 Säilörehun korjuuaste mullien ruokinnassa , 
Korjuuaste- Rehunsyönti kg/el/pv. Kasvunop. Teuraspaino Teuras 
ryhmä Kivenn. Ohra Säilör. g/pv kg 
Ruohoaste 0.13 2.7 11.7 1078 183 48.4 
Normaali 0.13 2 . 7 11.5 1039 174 47.9 
Kokeissa verrattiin myös 1.5, 3.0 ja 4.5 kilon ohramääriä. Pie-
nimmällä ohramäärällä saavuttivat normaaliasteisen säilörehuryh-
män eläimet yhtä hyvät kasvut kuin ruohoasteryhmän eläimet. 
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Seuraavalla ohratasolla (3.0 kg/pv) menestyivät ruohoasteryhmän 
eläimet hieman paremmin. Suurimmalla ohratasolla (4.5 kg/pv) 
ruohoasteryhmän eläimet menestyivät selvästi paremmin. 
Ruokittaessa teuraseläimiä pääasiassa säilörehulla ei korjuuas-
teella ole suurtakaan merkitystä. Vasikkavaiheessa (alle v), 
jolloin säilörehun syönti on vähäistä tulee säilörehun olla nuo-. 
rena korjattua. Samoin silloin kun säilörehua annetaan rajoite-
tusti tai viljamäärät ovat suuria (yli 4 kg/pv). 
Esikuivattu säilörehu  
Säilörehun esikuivatus tarkoittaa ruohon niittämistä luo'olle, 
josta se 4-6 tunnin kuivatUksen jälkeen korjataan talteen. Ruo-
hon vesipitoisuus laskee 80-86 %:sta 65-70 %:iin. Esikuivatuksen 
etuja ovat mm. : puristemehua ei muodostu, rehun käyminen vähäi-
sempää, siiloihin mahtuu enemmän rehuyksiköitä, korjuuteho li-
sääntyy, rehun käsittely keveämpää, jaatyminen vähäistä, Esikui-
vatun säilörehun haittoja ovat mm. : sääriski suurempi kuin ta-
vallisella säilörehulla, pellolla varisemis,hengitys.ja sateen sat-
tuessa huuhtoutumistappioita, työmenekkiLkasvaa,enemMäa9. kalliin-
pia ja helposti särkyviä koneita, monivaiheisen korjuutyön jär-
jestäminen joustavaksi vaikeampaa, suuret vaatimukset siilojen 
tiiveydelle, pilaantuu helposti siilossa jos syöttömäärät pieniä. 
Koeasemalla on esikuivattua säilörehua tehty kolmena kesänä. 1976 
kesäkuu oli sateinen eikä esikuivatus onnistunut vaan esikuivattu 
säilörehu jouduttiin tekemään toisesta sadosta. Raakavalkuaispi-
toisuus oli kevätsadon säilörehun raaka-aineessa 18.1 % ja toi-
sessa sadossa 14.5 % kuiva-aineesta. Kuitupitoisuus oli toisessa 
sadassa selvästi korkeampi (26.2 % ja 29.0 % ka:sta). 
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Ensimmäisessä kokeessa puolet tuoreesta ja puolet esikuivatusta 
säilörehusta korjattiin kelasilppurilla ja puolet tarkkuussilp-
purilla. 
Esikuivattu kelasilputtu säilörehu pilaantui siilossa syötön alet-
tua nopeasti ja rehu loppuikin kesken. Siihenastiset kasvut osoit-
tavat, ettei silpun pituudella ole vaikutusta. Tuoretta säilöre-
hua syöneet kasvoivat sålvästi paremmin, mutta olihan jo raaka-
ainekin ollut parempaa. 
(painohäviö) 
Säilöntätappio oli suurin esikuivatussa tarkkuussilputussa säilö-
rehussa (taulukko 7). Säilöntätappiot määriteltiin punnitsemalla 
juuttisäkkeihin tietty määrä rehua ja peittämällä ne rehunteon ai-
kaan siiloon. Talvella rehua syötettäessä siilosta paljastuneet 
säkit punnittiin, jolloin painohäviöt saatiin selville. Raaka-ai-
neesta, säkkirehuista ja muusta säilörehusta tehtiin myös rehuana-
lyysit. 
Taulukko 7 Säilöntätappio eri tavoin säilötyissä säilörehuissa 
Rehu 	 Siilo Säilöntätappio-% siiloon 
ajetusta rehusta 
  
Esikuivattu tarkkuussilputtu auma 
Esikuivattu kelasilputtu 	auma 
Tuore tarkkuussilputtu 	laaka- 
Tuore kelasilputtu 	Wia_ 
sulo 
32 
21 
22 
20 
  
Esikuivatus säästi hieman valkuaista. Valkuaishäviö oli .tuoreessa 
rehussa 27 % ja esikuivatussa 25 %. Liukoisen typen osuus oli 
tuoreessa säilörehussa 59 % ja esikuivatussa 48 % kokonaistypestä. 
Sokerit säilyivät paremmin esikuivatussa rehussa. 
Joulukuussa -78 päättyneestä kokeesta saadaan paremmin vertailukel-
poisia tuloksia, sillä siinä tuore- ja esikuivattu säilörehu ovat 
molemmat kevätsatoa. Kokeessa verrattiin säilörehuja paitsi kes-
kenään myös heinään ja ammoniakkiolkeen. Kokeessa oli 28 chay ja 
hfay sonni- ja lehmävasikke,a. Kutakin kai4,cearehua annettiin va-
paasti. Kaura-annos nousi sonnilla 1.5-4.5 kiloon päivässä iän 
mukaan : ja lehmällä 1.5-3,0. Heinä- ja ammoniakkiolkiryhmän eläi-
met saivat 0.5 kiloa enemmän kauraa. Juottokauden jälkeen 2-:5 kk 
saivat myös heinä- ja olkimullit säilörehua (2 kg/pv). 
Tässä kokeessa paras tulos saavutettiin esikuivatulla säilörehul-
la (taulukot 8 ja 9). Se maittoi hyvin. 
Taulukko 8 Tuoreen ja esikuivatun säilörehun, heinän ja ammoniak-
- kioljen syönti 
Ryhmä Rehunsyönti kg el/ v 
Kaura Kivenn, Esik.sr Tuoresr Heinä 
Esikuivattu säilörehu 2.51 0.13 8.08 
Tuore säilörehu 2.50 0.13 10.45 
Heinä 3.01 0.13 0.30 1.96 
Ammoniakkiolki 3.07 0.13 2.34 
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Taulukko 9 Karkearehuvertailun kasvu- ja teurastulokset 
Ryhmä Kasvunop. Teuras- Teuras- Yht. Luokka 
g/pv paino kg % pist 
Esikuivattu säilörehu 910 186.0 49.0 16.6 1+ 
Tuore säilörehu 873 178.2 48.5 16.7 1+ 
Heinä 814 162.3 46.6 15.1 1 
Ammoniakki olki 719 153.6 47.3 14.9 1 
Esiku±vattu säilörehu on onnistuessaan hyvää rehua, mutta samalla 
se on myös suurten tilojen menetelmä, kalliita konekustannuksia 
voidaan yhteisillä koneilla kyllä alentaa, mutta säilörehun pin-
nw homehtumisherkkyys siilossa pienillä syöttömäärillä on hanka-
lampi'angelma. Sellaisen viljelijän, joka ei onnistu tuoreen säi-
lörehun teossa, ei pidä kokeilla säilörehun esikuivatusta, sillä 
tuoresäilörehu onnistuu huomattavasti helpommin. Säilöntäaine on 
myös esikuivatun säilörehun teossa välttämätön.. Säilöntäainetta 
menee vähemmän, sillä .kuivempaa rehua tulee kiloissa vähemmän. 
Tuoreesta säilörehusta ei toistaiseksi ole suurempaa syytä laa-
jemmasti siirtyä esikuivattuun säilörehuun. 
Ammoniakki olki 
Koeasemalla olemme tehneet ammoniakkiolkia ruOkintakokeisiin kah-
tena syksynä. v.-77 olki oli kovapaalattua ohran olkea, joka ke-
rättiin 1 9 5 tn aumoihin. V.-78 olki korjattiin niittosilppurilla 
ja ajettiin muovilla vuorattuun puiseen laåkasiiloon. 
Puintikosteana paalattu olki säilyi hyvin ja oli måittavaa. Osak-
si karhella kastuneeseen märkään olkeen ammoniakki imeytyi epäta-
saisesti.. C,lki alkoi paikoin lämmetä ja homehtui. 
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Ammonointia varten kannattaa kerätä vain hyvälaatuista, puintikos-
teaa olkea. 
Ammoniakkikäsittely parantaa oljen sulavuutta. Koeoljen kuiva-ai-
neen sulavuus oli 52-54 % (in vitro). Käsittelemätön oljen su-
lavuus on n. 10 %-yksikköä pienempi. RikkPxuohot ja heinän sänki 
parantavat oljen rehuarvoa. Olkiin sitoutuu myös ammoniakkia, jo-
ka märehtijän ruokinnassa on samalla tavoin käyttökelpoista kuin 
urea. Oikein käytettynä ammoniakki on varma säilöntäaine. 
Ruokintakokeessa ei ammoniakkiolki ollut heinän veroista (tauluk-
ko 9). Pienet vasikat söivät enemmän heinää, mutta kokeen lopus-
sa oli ammoniakkioljen syönti selvästi suurempi. Ammoniakkioljen 
valkuaispitoisuus on liian alhainen ja täyttävyys liian suuri, jot-
ta se voisi olla ainoa karkea rehu kasvavalla lihanaudalla, silloin 
kun väkirehu on rehuviljaa. Kasvutulosten perusteella saatiin 
eri karkearehuille (koe 21) rehuarvot (taulukko 10). 
Taulukko 10 Karkearehujen rehuarvot (koe 21) 
Karkearehu Korvausluku 
kg/ry 
Kuiva-aine Täyttävyys 
kg ka/ry 
Esikuivattu säilörehu 4.6 30 104 
Tuore säilörehu 6.1 22 1.3 
Heinä 2.2 80 1 . 8 
Ammoniakkiolki 4.2 65 2.7 
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Ammoniakkioljesta ei ole heinän korvikkeeksi, mutta ammoniakkiol-
kea voidaan käyttää täysrehu- ja tiivisteruokinnoille, sekä ra-
joitetulle säilörehuruokinnalle. 
Ammoniakkiolki ei ole halpaa rehua, ammoniakki maksaa n. 10 p/ 
olkikilo (40 p/ry) lisäksi tulevat muovi- ja oljen korjuukustan-
nukset. Ammoniakki on hyvä säilöntäaine, jolla kosteakin olki 
saadaan säilymään. Ammoniakki sopii myös kostean heinän säi-
löntään. 
Rehuvilja 
Rehuviljan annostus säilörehuruokinnalla 
Rehuviljan määrää on tutkittu 11 kokeessa, joissa oli yhteensä 
332 eläintä. 
Mullit saivat säilörehua vapaasti ja rehuviljaa, pääasiassa ohraa 
0, 1.5, 3.0 ja 4.5 kg/pv. Kivennäisrehua ja vettä eläimet saivat 
vapaasti. Rehuviljan raakavalkuaispitoisuus oli 92 g srv/ry ja 
säilörehun 189 g srv/ry. Nurmirehut säilöttiin AIV-2-liuoksella. 
Väkirehutasoja verrattiin pareittain seuraavasti: Oja 11- sekä 11 
ja 41 3 koetta, 11 ja 3 2 koetta, 3 ja 41 1 koe. Tulokset esi-
tetään samoin ryhmiteltynä. Vilja-annoksen noustessa kilolla ale-
ni säilörehun syönti 2.8 kiloa, samalla rehuannoksen täyttävyys 
ja valkuaisväkevyys alenivat (kuvio 1). Vaikka mullit kasvoivat 
hyvin pelkällä säilörehulla, 831 g/pv, lisäsi rehuvilja selvästi 
kasvunopeutta (taulukko 11). Keskimäärin kasvoivat eläimet par-
haiten silloin, kun viljaa oli 3.0 kiloa. Suurimmalla viljamää-
rällä (4.5) saattoi esiintyä valkuaisvajausta kokeen alussa, jol-
loin vasikat olivat nuoria, niiden valkuaisen tarve suurta sekä 
säilörehun syönti vähäistä. 
Rehuviljataso Kasvunopeus 
pv 
1.5 
1.5 
3.0 
831 
967 
996 
1024 
1.5 953 
4.5 969 
3.0 1104 
4.5 1137 
Rehunhyväk - 
sikäyttö 
ry/lk kg 
4.98 
4.99 
4.61 
4.91 
4.40 
4.53 
4.01 
4.32 
Teuraspaino 
kg 
Teuras -0 
150 44.9 
160 46.4 
178 47.0 
188 48.6 
179 47.2 
183 47.8 
205 50.2 
212 49.3 
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Rehunkulutus lisäkasvukiloa kohden lisääntyi rehuviljaannoksen 
noustessa. Tämä johtuu siitä, että pötsin mikrobit saavat hei-
pommin tarvitsemansa energian viljasta ja siksi säilörehun sula-
tus heikkenee. 0 ja 1t kilon viljatasojen välillä ei ollut ero-
ja. Eläinten teuraspaino oli suurin kun viljaa annettiin 3 tai 
4.5 kiloa. Samat erot, jotka todettiin kasvunopeuksissa näkyvät 
myös teuraspainoissa. Rehuviljan antaminen paransi myös teuras-
prosenttia- ja ruhon laatuluokitusta. 
Taulukko 11 Rehuviljamäärän vaikutus kasvunopeuteen, rehun hyväk-
sikäyttöön, teuraspainoon ja teurasprosenttiin 
Lk kg = lisäkasvukilo 
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Rehuviljan säilöntä 
Koeasemalla on rj•estetty eäilöviljakoetta.. Ohra säilöttiin 
ensimmäisessä kokeessa . propionihapolla, toisessa AIV-2-liuoksel-
la ja kolmannessa sekä propionihapolla että AIV-2-liuoksella. 
Vertailukohteena oli kaikissa kokeissa kuiva ohra. 
Jyväsäilönnässä vilja säilötään kokonaisena suihkuttamalla niihin 
propionihappoa. Jyväsäilötty vilja säilyy kasassa. 
Murskesäilöntämenetelmässä tuore murskattu vilja säilötään muovi-
kelmulla ilmatiiviiksi tehtyyn siiloon tai laariin. Säilönnän 
varmistamiseksi rehuun lisätään nurmirehun säilöntäainetta 3 l/tn 
ja vettä. Vettä lisätään niin että viljan kosteuspitoisuus nou-
see 40-45 %:iin. Myös painotus on välttämätön 300 kg/m2. 
Kokeissa eläimet saivat vapaasti säilörehua ja yhdessä lisäksi 
hieman heinää. Kuivaa viljaa ja säilöviljoja syötettiin kuivana 
viljana laskien yhtä paljon. Seleenipitoista kivennäistä oli va-
paasti. Ravintoarvoltaan olivat eri tavoin säilötyt viljat sa-
manlaisia (taulukko 12). 
Taulukko 12 Säilöviljojen ja kuivan viljan keskimääräinen koostu-
mus, ravintoarvo ja säilöntätulokset 
Kuiva ohra AIV 2 -ohra Propionihappo-
ohra 
Kuiva-aine 86.5 57.5 79.7 
Kuiva-aineessa % 
Tuhkaa 3.9 2. 6 2.5 
Raakavalkuaista 14.6 14.0 15.1 
Kuiva ohra AIV 2-ohra Propionihappo-
ohra 
Raåkarasvaa 
Raakakuitua 
2.1 
4.9 
2.3 
5.4 
2.2 
4.6 
Korvausluku, kg/ry 1.0 1.5 1.1 
Täyttävyys, kg ka/ry 0.9 0.9 0.9 
Srv % 9.5 6.3 9.1 
g Srv/ry 95 96 100 
pH ei määri-
tetty 
4.5 4.8 
Sokeria glukoosina ,77 2.8 2.8 
Kbkonaistypestä 
ammonium typpeä ; 2.70 0.56 
liukenevaa typp. Z7 34.8 15.6 
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Ryhmien väliset erot olivat pienet (kuvio 2). Kasvunopeudet ja 
teurastulokset olivat lähes samat viljan säilöntätavasta riippu-
matta. Rehun kulutuksessa lisäkasVukiloa kohden eli rehun hyväk-
sikäytössä ei ollut eroja (kuviot 2 ja 3). 
Kokeet osoittavat, että säilöviljalla saadaan samat kasvutulokset 
kuin kuivalla viljalla. Viljan tuoresäilöntä on huomattavasti hal-
vempaa kuin kuivaus. 
Pikkuvasikoiden säilörehun syönti aleni niiden saadessa säilövil-
jaa, ja jos vasikka halutaan totuttaa jo varhaisessa vaiheessa 
runsaaseen säilörehun syöntiin tulee viljan olla kuivaa ja karke-
aksi rouhittua. 
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Säilöviljan syötön yhteydessä on huolehdittava E-vitamiinin lisäyk-
sestä, sillä säilöviljassa on vain 1/5 kuivan viljan E-vitamiini-
pitoisuudesta. Koeasemalla säilövil jaa on käytetty paljon, mm, 
v.-77 kaikki vilja siemenviljaa lukuunottamatta säilöttiin murs- 
kesäilöntämenetelmällä. 
Murskeviljan säilöntäaineena on kokeiltu myös melassia. Melas-
sia lisättiin 4 % eli 40 kg/tn. Vertailuna 4 1 AIV-2-liuosta/tn. 
Viljat säilöttiin muovilla vuoratuissa siiloissa. 
Analyysien mukaan valkuainen jakaantui molemmissa säilövil joissa 
yhtä pitkälle, ammoniumtypen osuus oli 8-9 % kokonaistypestä. 
PH oli molemmissa 3.8. Melassisäilöviljasta olivat kaikki soke- 
rit hävinneet. AIV-2:11a säilötyssä viljassa oli 2 % sokeria. 
Tarjottaessa säilöViljoja mulleille maittoi AIV-2-säilövilja pa- 
remmin. 
Melassista on hyötyä, jos se lisätään säilöviljaan vasta ruokin-
tapöydällä. Tällöin sokerit ovat tallella ja melassi saattaa pa- 
rantaa rehuannoksen maittavuutta. 
Säilöviljan ureoiminen on osoittautunut " terveelliseksi tavaksi 
syöttää ureaa. Normaaliin murskesäilöviljaan lisättiin kastelu-
kannulla 1.5 % lämpimään veteen liuotettua ureaa säilönnän yhtey-
dessä. Urea nosti viljan sulavan raåkavalkuaispitoisuuden 89 g:sta 
125 g:aan rehuyksikössä. Ureoitua säilöviljaa syöneet eläimet 
kasvoivat paremmin, urearyhmä 749 g/pv, vertailuryhmä 696 g/pv. 
Urea ei vaikuttanut säilöviljan maittavuuteen. Säilöviljojen li-
säksi mullit saivat 5-8 kg säilörehua ja vapaasti olkia. 
Urean käytöstä on hyötyä silloin kun eläimellä on valkuaisvajaus-
ta. Heinä- ja olkiruokinnoilla voidaankin ureoitua murskesäilö- 
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viljaa syöttää lähes Vapaasti. Ureoidun säilöviljan syöttö voi-
daan vähitellen aloittaa jo 3 kk:n ikäisenä. Jos säilörehua an-
netaan reilusti ei ureaa kannata käyttää. 
Kivennäiset ja vitamiinit 
Kivennäisrehujen käytön tarpeellisuutta selvitettiin kokeessa, 
jossa oli 32 chay ja fray sonni- ja lehmävasikkaa. Juottokauden 
jälkeen (2kk) eläimet jaettiin kahteen .ryhmään, joista toiselle 
annettiin 150 g/el/pv Seleeni-Terki-kivennäistä rehuviljaan se-
koitettuna. Toiselle ryhmälle ei kivennäisrehua annettu. Muu-
ten ryhmien ruokinta oli samanlaista. Vapaasti säilörehua sekä 
keskimäärin 3.0 kg ohraa. 
Kokeen kestettyä 2 kk, alkoi ilman kivennäistä olleiden eläinten 
kasvu heikentyä (taulukko 13). Pian ilmeni myös luunmurtumia 
ja voimakkaita lihaskouristUksia. Koe oli lopetettava sen kes-
tettyä vasta 3 kk. Puutosryhmän eläimet saivat pistoksina ki-
vennäis- ja vitamiinilääkityksen ja kasvut paranivat lähes ver-
tailuryhmän tasolle. 
Taulukko 13 Kivennäisrehun merkitys 
1 kk 3 kk 6 kk 9 kk 12 kk 
Ei kivennäistä 655 200 1 286 1357 679 
150 g/pv kivenn. 645 776 1357 1464 732 
Ryhmä Kasvunopeus 
786 766 
862 859 
Lisäkasvu g/pv 
Karkearehu 
Heinä 
Säilörehu 
Keskim. 823 
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Riittävän kivennäisaineiden saannin turvaamiseksi on lihanau-
doille annettava 120-150 g kalsiumrikasta kivannäisrehua päiväs-
sä. Mitä nopeammin eläin kasvaa, sitä suurempi on sen kivennäis-
tarve. Hivenaineista seleenin puutos on yleinen, myös sinkin, 
raudan (pikkuvasikoilla) ja kuparin puutosta saattaa esiintyä. 
Yleensä maassa kuivatussa heinässä on D-vitamiinia kun taas säi-
lörehun D-vitamiinipitoisuus on alhainen. Ruokintakokeessa tu-
los oli päinvastainen. D3-vitamiini paransi kasvua heinäruokin-
nalla, kun taas säilörehuruokinnnlla ei eroja muodostunut (tau-
lukko 14). Koetta varten oli valmistettu pieni erä Voiperho-
kivennäistä,johon ei lisätty vitamiinia. Normaalissa Voiperhossa 
D3-vitamiinia on. 
Säilörehun vitamiinipitoisuus on ilmeisesti lihanaudoille riittä-
vän korkea, silloin kun säilörehua annetaan Vapaasti ja rehuvil-
jaa annetaan rajoitetusti kuten kokeessa. 
Taulukko 14 D3 -vitamiinin vaikutus heinä- ja säilörehuruokin 
noilla 78-412 vrk 
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Taulukko 16 Eläintiheyden vaikutus laitumen satoon 
Eläimiä 
kpl/ha 
Laitumen sato' ry/ha 
t. Kasvunopeus 
g/pv 
Laiduntaen Säilörehuksi 
ja heinäksi 
3.1 1649 818 2467 889 
4.4 2244 818 3062 832 
5.7 2707 811 3518 796 
Eläimet teurastettiin laidunkauden päättyessä. Se osoittautui 
kannattamattomaksi, sillä teuraspainot jäivät keskimäärin 113 
kiloon ja teurasprosentit 45.4 %:iin, Tällaiset eläimet kan-
nattaa ottaa sisälle loppulihotukseen ja teurastaa vasta vuo-
denvaihteen jälkeen. 
Vaikka sonnia pidetään varsin huonona laiduneläimenä, muodostui-
vat laitumen sadot varsin hyviksi (taulukko 16), V. 76-77 saa-
tiin koeaseman talousviljelyksille ohrasta keskimäärin 2295 ry/ha 
ja kaurasta vain 1480 ry/ha. 
TEURASPAINO 
Teuraspainovertailu suoritettiin tavallisilla välityksestä han-
kituilla ay-sonnivasikoilla. Säilörehua annettiin vapaasti, 
säilöohraa 1.3 % elopainosta kuivana viljana laskien, kiven-
näistä 100-150 g/el/pv ja suolaa vapaasti. Ensimmäinen ryhmä 
teurastettiin n. 129 3 toinen 149 1 ja kolmas 159 2 kuukauden iäs-
sä. Teuraspainot vastaavasti 1529 182 ja 199 kiloa. 
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Rehunkulutustiedot ovat taulukossa 17. Juottokauden rehunkulutus-
tiedot pääosin puuttuvat, sillä eläimet tulivat kokeeseen keskim. 
n. 2 kk:n ikäisinä. 
Taulukko 17 Rehunkulutus eri teuraspainoihin kasvatettaessa 
(Säilöohra laskettu kuivaksi ohraksi) 
Teuraspaino 
kg 
Rehunkulutus kg ry/ 
lkkg 
ry/ 
teuraskilo Ohra Säilörehu Juomarehu Kivenn. 
152 750 2887 5 33 3.8 8.1 
182 980 3449 5 40 4.0 8.6 
199 1118 3714 5 44 4.0 8.8 
Rehunkulutus lisäkasvukiloa kohden ei juuri kohonnut teuraspainon 
noustessa. Rehunkulutus teuraskiloa kohden oli painavilla son-
neilla selvästi suurempi kuin kevyemmillä. 
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NAUDANLIHATUOTANNON KANNATTAVUUS 
Katetuottolaskelmissa kotoiset rehut on hinnoiteltu Pohjois-Suo-
men kirjanpitotilojen rehuntuotantokustannusten mukaan. Ostore-
hut ja muut kustannukset vallitsevan hintatason mukaan. Liha on 
hinnoiteltu sen mukaan, mitä siitä on Ruukissa talvella 1979 mak-
settu. 
Säilörehuruokinta näyttää edullisimmalta vaihtoehdolta. Suurin 
katetuotto on saatu kun teuraat on kasvatettu 199 kilon teuras-
painoon. Laskelma perustuu Pohjois-Pohjanm an koeasemalla suo-
ritettuun teuraspainojen vertailukokeeseen,(taulukko 18). 
Heinävaltainen ruokinta on antanut selvästi pienemmän katetuoton 
kuin säilörehuruokinta (taulukot 18 ja 19). Katetuotto on hei-
nävaltaisellakin ruokinnalla ollut suurin kun teuraspaino oli 
199 kiloa. Kun teuraspaino oli 152 kiloa, ei katetuottoa jaa-
nyt lainkaan. Työkustannukset on laskettu näissä laskelmissa 
muuttuviin kustannuksiin. Heinävaltai sen ruokinnan rehunkulutus-
luvut eivät perustu koetuloksiin. Heinä- ja väkirehumäärät on 
mitoitettu niin, että eläinten energian ja valkuaisen saannit 
vastaavat säilörehu-ohra-ruokintaa. Eläinten kasvun on oletettu 
olevan sama kuin säilörehuruokinnalla. 
Teurasmullien kasvatuksessa tiiviste- ja täysrehuruokinnan välil-
le ei tullut kovin suuria eroja (taulukot 19 ja 20). Jos rehu-
vilja ostetaan, kuten Pohjois-Suomessa usein on asianlaita, tun-
tuu täysrehuruokinta tällöin miblekkäämmältä vaihtoehdolta. Ka-
tetuottolaskelmiin on merkitty myös kunkin ruokintavaihtoehdon 
vaatima peltoala. 
Lähes käyttämätön mahdollisuus naudanlihantuotannon lisäämiseksi 
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Pohjois-Suomessa on lehmävasikoiden kasvatus. Taulukosa 21 on 
esitetty laskelma ayrshirehiehojen kasvatuksen kannattavuudesta. 
Laskelma perustuu erääseen Pohjois-Pohjanmaan koeasemalla SUO-
ritettuun lihanautakokeeseen. Lihahiehon kasvatus on antanut 
selvästi huonomman katetuoton kuin sonnin kasvatus. Lihahiehon 
katetuotto paranee jonkin verran, jos on käytettävissä ristey-
tyslehmävasikoita. Taulukossa 22 on esitetty laskelma myös 
risteytyslihahiehojen kasvatuksesta. 
POHJOIS-POHJANMAAN KOEASEMAN TIEDOTE-sarja 
K. SUOMI, H. HAKKOLA & V. KOSSILA, 1977 Säilörehun korjuuasteen 
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RUOKINTAMALLEJA 
Ruokintamallit perustuvat pääosin ruokintakokeiden tuloksiin. 
Kasvutavoite on asetettu ayrshiresonneille. Lehmävasikoilla kas-
vu jaa pienemmäksi, mutta charolais- ja friisiläisristeytyksillä 
voidaan lehmävasikoiden kasvutavoite nostaa lähelle ay-sonnia ja 
sonnien selvästi paremmaksi. 
Kuvioissa olevat luvut osoittavat ruokintataulun rehumääriä ja 
antavat ohjeen miten eläintä on ruokittava. Rehuntarvetta lasket-
taessa on säilöntätappio otettu huomioon. Käyrästöt osoittavat 
rehunsyönnin kehittymisen. 
Juotto päättyy 
,----- Vapaasti 
Kork, 1.5 kg/pv 
KOEASEMAN JUOTTOKAAVIO 
Tavoite 60-65 kiloinen vasikka 2 kk:n iässä 
L 
Rehun syönti 
kg/pv 
3.0 
2.0 
1 . 0 
Ohjeen mukaan,  
. 
2 	3 	4 	5 
Säilörehu 
Ohra 
Juomarehu 
Ternimaito 
Kivennäinen 
0 Ikä viikkoa 
Rehua tarvitaan 
Juomarehua 35 kg 
Ohraa 	30 " 
Säilörehua 	50 1 
Ternimaitoa 30 1 
Laidun tai niittoruohoa 
Ohra 
Kivennäinen 
NURMIREHUVALTAINEN RUOKINTA 
Syysvasikat 
Kasvutavoite 900 g/pv 
Teurastusikä 15 kk 
Teuraspaino 200 kg 
Rehun syönti 
25 	kg/pv 
Rehua tarvitaan 
Säilörehua 5000 kg 
Ohraa 	700 ' 
Kivennäistä 55 " 
Laidunta 	20 aaria 
Säilörehu 
Laidun tai niittoruohoa 
Ohra 
NUEIVIIREHUVALTAINEN RUOKIN TA 
Kevätvasikat 
Kasvutavoite 900 g/pv , 
Teurastusikä 15 kk 
Teuraspaino 200 kg 
Rehun syönti 
25 kg/pv 
Rehua tarvitaan 
Säilörehua 	6000 kg 
Ohraa 	1000 
Kivennäisrehua 55 " 
Laidunta 	10 aaria 
HEINÄ-VÄKIREHURUOKINTA 
Kaikki vasikat 
Kasvutavoite 1000 g/pv 
Teurastusikä 14 kk 
Teuraspaino 200 kg 
Heinä 
Valkuai stiivi st e 
Kivennäinen 	Yal3 
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Rehua tarvitaan 
Ohraa 	1000 kg tai täysrehua 1250 kg 
Tiivistettä 	250 99 
Heinää 1000 " 
Kivennäisrehua 	50 " 
Kaikki vasikat 
Kasvutavoite 1000 g/pv 
Teurastusikä 14 kk 
Teuraspaino 200 kg 
Rehun syönti 
kg/pv 
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SÄILÖREHU-OHRARUOKINTA 
Ikä kk 
Rehua tarvitaan 
Ohraa 	1200 kg 
Säilörehua 	4500 " 
Kivennäisrehua 	50 " 
Koeasema suosittelee 

